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作性、安全性和可扩展性需求；并采用基于 Web 的 B/S 三层模式进行系统设计，
从而方便用户通过 Internet 进行美术作品的提交、搜索和下载，并基于中学美术
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Abstract 
With the development of society, and the application of information technology 
continuously widely, civil society has entered the information age of high-speed 
information, application of information technology in middle school art education is 
more and more widely. Especially with the emergence of digital cameras, Photoshop, 
3D tools such as Max, which makes the middle school art teaching on traditional 
paper-based materials as a carrier of the art work is gradually to the electronic art 
works so instead, which bring new challenge to the high school art management. 
In order to improve the efficiency of management, works of art, works of art 
through the middle school management on the background of quality education and 
the development of information technology under the existing problems, the analysis 
of the secondary art management business process, and based on the analysis of 
function case middle school fine arts works management system, and analysis of user 
to the middle school fine arts works management system operation, safety 
performance and scalability requirements; and the use of Web B/S three layer model 
based on system design, which is convenient to search and download the user 
submitted, art works by Internet, and based on the particularity of art works in middle 
school, on the specific data sheet SQL Server2013 database management system 
design research; finally, using J2EE program the development of language to carry on 
the research of middle school fine arts works management system in a specific 
business function. Including the realization of management function, art works of art 
classification and retrieval function, design and implementation of specific secondary 
school art works specific business information management and art preview and 
download function realization. At the same time according to the middle school fine 
arts works management system data security and system performance requirements, 
methods of data backup to achieve the security of the system, and through the 
optimization strategy and dual hot backup strategy system to improve system 
performance. 
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middle school art works management, realize the information management of middle 
school art works by J2EE, SQL Server and other information technology, which is 
convenient to the works of fine art school management, improve the management 
efficiency of middle school art works. 
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